















島 2018）と IEC のテキスト（情報倫理教育グループ 
2018）、ならびに、少し遅れて出版された放送大学の







































1978 ～ 1989 年 電力中央研究所勤務。
1990 ～ 2004 年 筑波大学大学院経営システム科学専攻講師・助教授・教授。
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